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5APRESENTAÇÃO
Por ocasião da II Jornada Acadêmica Interdisciplinar do Curso de Medicina e do II Semi-
nário de Acompanhamento e Avaliação do Perfil Profissional do Curso de Medicina da Unoesc foi 
feita a chamada de Resumos para a 3ª Edição dos Anais de Medicina.
Por meio do incentivo de muitos professores e do crescente entusiasmo dos acadêmicos 
pelo desenvolvimento de atividades científicas, o número de resumos enviados praticamente 
dobrou em relação às edições anteriores. Ademais, também foram submetidos espontaneamen-
te cinco resumos expandidos, o que denota a motivação dos acadêmicos em realizar trabalhos 
mais completos.
Aproveito o ensejo para agradecer a todos os professores avaliadores pela dedicação 
e cumprimento dos prazos, bem como parabenizar os organizadores da Jornada, na pessoa da 
incansável Professora Ana Paula Pereira, pelo sucesso do evento.
Esta edição contém discussões éticas, relatos de caso e revisões bibliográficas feitas no 
contexto de várias especialidades médicas. Uma boa leitura.
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